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ドイツの劇場運営（2） : 北ドイツの二つの劇場を
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高みへと連れ去られた.• . J i 
































































約450万人であるのに対-し、 1946年で620万人、 1950年には 680万人に増加して





























































































































した。 2009年には専用のJi物に移り、「若い劇場T3JJunge Buhne T.3という名称
に変わっているお。


























Neues Theaterうの 3つの会場を擁している O 大劇場が500席足らずというのは、こ
の手のものとしてはかなり小さいが、これは占領軍の峡函館を建て替えたという経








大劇場の 13演呂の内訳は、オペラ 2({トスカ~ {ドン・ジョヴァンニ~)、オペ
レッタ 1 ({こうもり~)、ミュージカル 3 ({マイ・フェア・レディ~ {患者で、いっ














特色あるプロジェクト 持率性を重視した演呂としては、 2012年に生誕 150年を
迎えたドピコーツシーの音楽を用いたバレエ〈出会う時代》があり、一方、この地域
の人々にとっては近しい存在であるトーマス・マンの演劇《ブッテンブローク〉が






ある O 一つは《塔の死》で、 15-1主紀、塩の採掘で栄えていたリューネブルクで、起
こる市民と高位聖職者の争いを題材に舞台化したミュージカルである O 向市にある
ロイファーナ大学や、市内の学校、合唱屈が加わり、市の助成を受けた「国際ハン
ザ・デイ 2012J 参加公演となっている270 もう一つは ~100% ダンス・ワーク〉と
いうバレエ作品で、ダニエル・リベスキント設計によるロイファーナ大学本館が竣
工したのをきっかけに、劇場専属振付家がこれに触発された舞踊を披露するという






































支援は総額で 551.3万ユーロであり、収入全体の約73%を占めている O このうちニー
ダーザクセンナトiからの交付金が277万ユー口、市からの交付金が137.2万ユーロ、























体制をとっている O したがって劇場の予算編成は支配人と事務局長の 2名が中心と
なって決定する O 年間の収入見積もりから、ーシーズンに新演出上演ができるのが

































くべきことに、この 1943/44 年のシーズンを通じて座席 i主布率は ir:'j~J 93%に達し
ていたという O

















































クリスティアン・シュヴァントが劇場総監督 GeschaftsfuhrenderThea terdirektor 
としてオペラと演劇の南部門の監督とともに運営にあたる現在の体制が発足した。
ドイツの劇場運営 (2) 一北ドイツのごつの劇場をめぐって 53 





























本ある O オペラ・音楽劇は 17本で、うち新制作が7本。私たちが行ったインタビ、ユー





































「ポスター・コンテストjは、この劇場にユニークな取り組みといえよう o 2011/12 




につく o 11)ューベック劇場友の会 Gesellschaft der Theaterfreunde Lubeck e.V. J は
劇場と聴衆の橋渡しをするほか、劇場予算では賄えないものに投資するなど、物心両





体DieGemτn冗泊einnu辻t切Z幻19訴eJの一部でで、ある 「尉 j場暴サ一ク jルレ The切atぼelど口汀~Iオn出ng一よ 近ムi隣捧j地也カかユらのパ




































































































ロを I~::iめる一方、チケットの売り上げを中心とする自己収入は 283 万ユーロにとど
まっている O すなわち政府からの支援が全体の 83%を占めており、自己収入は
17%ほどである O 財政面から見ると、 ドイツの典型的な地方都市の劇場のーっとい
える O 一方の支出面であるが、人件費が 157万ユーロと全体の 82%を占め、物件
費は 34万ユーロほどであり、劇場といっ組織の性格をよくあらわしている O
















監督が大きな権限を持っており、 トップダウン型の予算編成となっている O 劇場総
監督と会計担当部局を 1=¥コ心に予算を編成し、これを各部署に提示している O 予算編














































































ブルクとはよとべものにならなしミほど有利な条件を持っているのである O 一方 1)ュー






































すると演 I~I やキャストによって違うけれども、最高ランクのh苦のチケット代は 100
ユーロに近づき、それを大 IJfiに超えることも珍しくない。しかしリューベックの
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